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H i s t ò r i a
1913: les societats franceses 
i la potassa catalana
Albert Fàbrega i Enfedaque
La descoberta de la potassa 
de Súria (1912) i les maniobres 
empresarials de les societats 
franceses de l’època, algunes 
pinzellades que ens ajudaran 
a entendre el secretisme que va 
envoltar totes les gestions 
a l’entorn del jaciment surienc.
Introducció
René Macary Gay de Laflorance 
(*1881-†d.1946) i Emili Viader i Solé 
(*1872-†1943) van descobrir la po-
tassa a Espanya a finals de 1912, al 
pou del Salí de Súria (Bages, Barcelo-
na). La societat Macay y Viader s’havia 
constituït el 24 de setembre de 1911 
i el pou s’havia començat a obrir el 
mateix any, a la concessió Rouma-
nie. De forma immediata, el 7 de 
novembre de 1912, Macary i Viader 
van signar una opció de compra dels 
jaciments a favor de la Compagnie 
Bordelaise des Produits Chimiques, 
de Burdeus. Des d’aquell moment, el 
secretisme va envoltar totes les ges-
tions a l’entorn del jaciment surienc. 
No va ser fins a principis de 1914, 
amb l’entrada de la belga Solvay, que 
el panorama es va aclarir i van prolife-
rar les notícies sobre els treballs que 
es feien per determinar la importàn-
cia de la conca potàssica. No sabem 
gairebé res del què va passar l’any 
1913. Grans empreses químiques van 
començar a moure les seves peces al 
Figura 1. El pou del Salí de Súria, restaurat recentment (2012).
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tauler, sovint per mitjà de testaferros, 
procurant que no se sabés qui hi havia 
al darrera. Això fa molt difícil conèixer 
les maniobres empresarials d’aquella 
època, i només una minuciosa tasca, 
gairebé policíaca, ens permet recons-
truir parcialment el trencaclosques, 
per poder mostrar una imatge una 
mica coherent i comprensible de tot 
plegat. 
Macary, Viader
i la Compagnie Bordelaise
En un primer intent, Macary i Via-
der van comunicar la seva troballa als 
bancs Paribas i Société Générale i a 
la casa de comerç Deves, Chaumet 
et Cie., de Burdeus, buscant finança-
ment per explotar la mina de Súria. 
Però al cap de pocs dies la resposta 
va ser que l’afer de la potassa no els 
interessava. Immediatament després 
van contactar amb la Compagnie Bor-
delaise des Produits Chimiques. En 
el món de les empreses químiques i 
mineres, lluny de generar grans entu-
siasmes, l’assumpte del descobriment 
es va prendre amb molta prudència. 
El 7 de novembre de 1912 Macary i 
Viader van signar amb la Bordelaise un 
acord, davant notari, de gran interès. 
El punt més important, per a nosal-
tres, és que el document és una opció 
de compra dels jaciments suriencs per 
part de la Bordelaise. La Bordelaise es 
comprometia a comunicar, abans de 
l’1 de febrer de 1913, a Macary i Via-
der, els resultats de l’estudi del jaci-
ment, que havien de fer els enginyers 
enviats per la companyia a Súria. A 
la vista d’aquests resultats, Macary i 
Viader podrien retirar l’opció de com-
pra de la Bordelaise. Si la Bordelaise 
feia efectiva l’opció de compra abans 
de l’1 de maig de 1913, hauria de pa-
gar 500.000 francs a Macary i Viader 
per la compra, i hauria de constituir 
una societat per explotar el jaciment, 
amb un capital d’almenys 4.500.000 
francs, dels quals s’atribuirien a Ma-
cary i Viader 1.500.000 francs en ac-
cions o bé el 25% dels beneficis. Ma-
cary i Viader es comprometien, a partir 
del moment de la signatura de l’acord, 
a no donar cap altra opció de compra 
i a no facilitar a ningú cap informació 
sobre el jaciment. Si la Bordelaise, 
finalment, no feia efectiva l’opció de 
compra, tot allò que s’hagués fet en 
el jaciment quedaria en propietat de 
Macary i Viader. La Bordelaise es re-
servava el dret de prorrogar el termini 
per fer efectiva la compra fins a l’1 
de novembre de 1913, però en aquest 
cas pagaria 5.000 francs mensuals 
durant els mesos de maig, juny i ju-
liol i 10.000 francs mensuals durant 
els mesos d’agost, setembre i octubre 
de 1913. Finalment, la Bordelaise es 
reservava la facultat de cedir total o 
parcialment els seus drets a qualsevol 
persona o societat, sempre que no fos 
alemanya1.
René Etienne i la Société 
Saint-Gobain
Una de les empreses de la que 
menys sabem, pel que fa a la seva re-
lació amb el jaciment potàssic català, 
és la Société Saint-Gobain. El 1914 
Robert Stow Bradley, en nom de 
l’American Agricultural Chemical Co. 
va enregistrar les mines de sals potàs-
siques Boston i Filadelfia, situades als 
termes de Serrateix (Berguedà, Barce-
lona) i Peracamps (Llobera, Solsonès, 
Lleida). En un informe del 10 de 
juny de 1921 aquestes mines cons-
ten en poder de la Société Saint-Go-
bain2. En algun moment posterior, la 
Saint-Gobain va vendre aquestes mi-
nes a la Minera3. Això és tot el què 
sabem més o menys del cert. Tot i que 
la Saint-Gobain es dedicava sobretot 
a la fabricació de vidre -on, per cert, 
s’utilitza la potassa- estava molt di-
versificada i fabricava adobs fosfatats, 
sosa i sulfat de potassa. En aquest 
sentit, no sols estava interessada en 
la potassa sinó que, a més a més, 
era competidora de la Solvay i de la 
Compagnie Bordelaise. Des de 1910, 
a França ja no hi havia fàbriques que 
fessin servir el procediment Leblanc 
per fabricar la sosa. La Solvay havia 
establert la seva fàbrica de sosa a Sa-
lin-de-Giraud el 1896, i el 1906 la 
Saint-Gobain va muntar la seva planta 
a Meurthe-et-Moselle (Lorena), usant 
també el procediment Solvay4.
L’any 1900, llegim: La Sociedad 
de Saint Gobain, que es más cono-
cida en España por sus lunas y sus 
espejos, es tan importante o más por 
su ramo minero y de productos quí-
micos. Fabricava superfosfat de calç 
per a l’agricultura, i, para el lavado y 
preparación de los fosfatos naturales 
tiene nada menos que diez fábricas, 
siete en Francia y tres en Bélgica. A 
más de los superfosfatos hace la Soci-
edad abonos completos para distintos 
cultivos, que tienen gran crédito en 
Francia5. 
La Saint-Gobain es va introduir a 
Espanya el 19056. El 13 de gener de 
Figura 2. Anunci de l’adob “Phosamo”, producte estrella de la Bordelaise.
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1911 va comprar la mina de pirites 
Herrerias, a la provincia de Huelva, 
amb el tren i el cable aeri que unia la 
mina amb el port de la Laja, a Sanlú-
car de Guadiana, on també va comprar 
el moll. A més a més, va arrendar la 
mina Cabezas del Pasto7. La Estadísti-
ca Minera de 1911 asenyalava que el 
principal negoci de la Saint-Gobain era 
la fabricació de superfosfats i comen-
tava que siendo hoy próspera la mar-
cha de esta Sociedad, no parece difícil 
que algún día instale en esta provincia 
una fábrica de superfosfatos, con lo 
cual no sólo la industria tendría mayor 
desarrollo, sino también la agricultu-
ra de esta región8. L’any 1923 tenia 
les Minas del Castillo de las Guardas 
a Sevilla9.
El 28 de maig de 1924 va consti-
tuir la Sociedad Minera del Guadiana 
que a partir de llavors seria el seu se-
gell a Espanya.
A principis de 1914 surt a l’escena-
ri de la potassa catalana un nou perso-
natge: René Etienne (*1875-†1950). 
Etienne era enginyer de mines. Entre 
1900 i 1906 va ser professor a l’es-
cola superior de mines de Saint-Etien-
ne, prop de Lió. Posteriorment va ser 
professor a l’escola de mines de París. 
L’any 1919, essent professor a París, 
tenia estrets contactes amb la Solvay, 
per a la qual feia l’anàlisi de mostres 
de Súria i de carbó de Castelltallat, 
Berga i Calaf10. El setembre de 1920 
era el delegat de la Solvay a Paris i, 
el mateix mes, quan es va constituir 
Minas de Potasa de Súria va ser l’apo-
derat de la Solvay per signar el docu-
ment de constitució. Cap a 1930 va 
ser el director de recerca de la Solvay. 
El 1930 va ser inspector general de 
mines.
Però abans de la seva vinculació 
amb la Solvay, Etienne va jugar altres 
papers en la història de la potassa ca-
talana. A finals de 1913, quan acaba-
va el termini per formalitzar la compra 
per part de la Bordelaise dels jaci-
ments de Macary i Viader, la Bordelai-
se encara no havia fet efectiva la seva 
opció. Viader veia que l’explotació de 
la potassa de Súria anava per llarg i 
va decidir donar una opció de compra 
dels seus drets en la societat Macary 
i Viader a René Etienne. El 25 de ge-
ner de 1914 Etienne escrivia a Viader 
proposant-li un termini per fer efectiva 
l’opció fins a l’1 de juliol de 1914. En 
cas de fer-se efectiva, Etienne paga-
ria a Viader 1.300.000 francs, dels 
quals 150.000 francs s’haurien de 
pagar abans del 2 de febrer de 1914. 
Si finalment Etienne no feia efectiva 
l’opció, els 150.000 francs no s’hau-
rien de retornar i quedarien en poder 
de Viader. Viader es comprometia a 
no ocupar-se més de negocis amb la 
potassa i Etienne es comprometia a 
respectar els drets de la Bordelaise, i 
es reservava la possibilitat de cedir els 
seus drets sobre el jaciment a qui vol-
gués. El 28 de gener de 1914 Viader 
va informar a Macary –que llavors era a 
Burdeus– del seu acord amb Etienne. 
El dia 30 de gener Macary contestava 
a Viader dient-li que li havia sorprès 
el laconisme de la carta de Viader i 
que volia saber si Etienne podia ser 
substituït per qualsevol altra persona, 
perquè, deia, no estava disposat a ac-
ceptar algú que no fos de la seva ab-
soluta confiança. La carta continuava 
dient que estava convençut que Viader 
hauria protegit els seus drets (els de 
Macary). Macary també indicava que 
el tema s’havia complicat molt i vo-
lia estar ben informat abans de donar 
el seu consentiment definitiu al canvi 
proposat per Viader. Finalment, li deia 
a Viader que el 4 o 5 de febrer seria de 
nou a Súria11.
El 31 de gener, a Barcelona, Etien-
ne i Viader van signar el seu acord de 
cessió. De retorn a París, on es trobava 
el dia 3 de febrer, Etienne es va aturar 
a Burdeus, on es va reunir amb Sylvain 
Mathieu, gerent de la Bordelaise, i Ma-
cary i els va explicar l’acord que havia 
fet amb Viader. Macary va estar d’acord 
amb el canvi, però Etienne deia que 
Mathieu estava molest, perquè temia 
que les S ne voient d’un mauvais oeil 
l’entrée en jeu de mes amis et que 
cela gêne la Compagnie Bordelaise 
dans ses pourparlers. Etienne va dir a 
Mathieu que en igualtat de condicions 
donava preferència a la Bordelaise en 
els acords que pogués obtenir amb els 
“S”. Mathieu va demanar a Etienne un 
termini de 5 o 6 dies per tancar les se-
ves negociacions i si no arribava a un 
acord no s’oposaria als acords d’Etien-
ne i Viader. També és significatiu que 
Etienne demanava a Viader que el 
contracte definitiu entre ells fos en 
francès, perquè, deia, cela m’est né-
cessaire pour une cession ultérieure12. 
Per si hi havia algun dubte, és clar que 
Etienne actuava de testaferro d’algú 
que tenia molt interès en quedar ocult. 
El que es fa evident en aquests 
textos és que la Bordelaise estava 
negociant amb uns “S” i que Etien-
ne estava actuant en nom dels “seus 
amics”. Tot i que no en tenim proves 
concloents, creiem que els ”S” era la 
Solvay i que els “amics” d’Etienne 
eren la Saint-Gobain. No és estrany 
Figura 3. Anunci d’un adob de la Saint-Gobain.
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que Mathieu pensés que la Solvay 
veuria amb mals ulls la intromissió de 
la Saint-Gobain: ja hem vist que eren 
vells competidors en el mercat de la 
sosa. Però és que, a més a més, hi 
ha un paràgraf escrit per Viader que 
afegeix versemblança a aquesta inter-
pretació:
Por causas que no es del caso re-
ferir, que se desarrollaron entre fabri-
cantes de superfosfatos, la Compagnie 
Bordelaise des Produits Chimiques 
no pudo interesarse directamente en 
la puesta en marcha del asunto y se 
dedicó con nosotros a buscar coope-
ración. A continuació Viader deia que 
ell i Macary havien fet una oferta a 
l’American Agricultural Chemical Co., 
de Boston13. Bé, resulta que dos grans 
fabricants de superfosfats a França 
eren la Bordelaise14 i la Saint-Gobain. 
A més a més, l’American Agricultu-
ral Chemical Co. tenia les mines Fi-
ladelfia i Boston, enregistrades l’any 
1914 i concedides l’any 1917, mines 
que, com hem vist, van passar a la 
Saint-Gobain15. No cal dir que, en mig 
d’aquest embolic, no hi podia faltar 
el Kalisyndikat alemany, i, tot i que 
Macary va fer una visita a Stassfurt, ni 
Macary ni Viader van voler mai que el 
jaciment català quedés en mans dels 
alemanys. Segurament la demora –re-
lacionada amb el mercat dels adobs 
de fosfats– de la Bordelaise per tan-
car l’acord de compra amb Macary i 
Viader va ser el que va fer que Viader 
busqués altres vies per satisfer els 
seus interessos.
L’acord definitiu entre Etienne i 
Viader es va signar el 13 de febrer de 
1914. Etienne havia de fer efectiva 
l’opció de compra dels drets de Via-
der abans del 30 de juny de 1914. 
En aquells moments, tot i i que ja 
s’havia exhaurit amb escreix el termi-
ni, la Bordelaise encara no havia fet 
efectiva la seva opció de compra dels 
jaciments. En l’acord d’Etienne i Via-
der es deia que en el moment que la 
Bordelaise fes efectiva la seva opció, 
Etienne hauria de fer efectiva la seva 
en els 15 dies següents a la signatura 
de la compra definitiva per part de la 
Bordelaise16. En resum, si finalment 
la Bordelaise comprava, Viader co-
brava quinze dies després, i si la Bor-
delaise no comprava, Viader cobrava 
d’Etienne i els seus amics, abans del 
30 de juny de 1914. D’aquesta mane-
ra, fos quin fos el resultat final, Viader 
s’assegurava uns bons guanys.
La Solvay i la Compagnie 
Bordelaise
Finalment, cap al 7 o el 9 de fe-
brer de 1914, la Bordelaise i la Solvay 
van arribar a un acord i, complint la 
paraula donada, el 26 de febrer de 
1914, Etienne va cedir a la Bordelai-
se tots els seus drets sobre el jaciment 
surienc.
Segurament des del mateix mo-
ment que es va fer públic el descobri-
ment del jaciment potàssic de Súria, 
la Solvay va començar a interessar-se 
per ell, almenys per estar-ne ben in-
formada; tal i com també havia fet la 
Saint-Gobain i probablement altres 
grans empreses del sector químic i 
miner.
La primera notícia que ens mostra 
l’interès de la Solvay per la potassa de 
Súria és del mes d’octubre de 1913. 
Edward Needles Trump (*1857-
†1944), enginyer en cap de la planta 
de la Solvay Process Company a Syra-
cuse, Nova York, va fer una visita a 
una planta alemanya de fabricació de 
potassa. En el document apareix com 
la fàbrica de Roswitz, topònim que no 
hem pogut localitzar i que creiem que 
correspon a la localitat prussiana de 
Rawitsch, llavors part d’Alemanya, i 
Figura 4. Cartell publicitari de la Saint-Gobain.
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que actualment és la població polo-
nesa de Rawicz. L’informe d’aquella 
visita té dues pàgines. Trump expli-
ca que va observar tot el procés per 
obtenir el ClK a partir de la carnalita. 
Deia que el procés li semblava dificul-
tós i car, i que segurament es podia 
millorar. Indicava que, com que Mr. 
Ware i Mr. Jones ja havien informat 
dels aspectes químics del procés, ell 
es limitaria a informar dels aspectes 
mecànics. Segurament Ware i Jo-
nes van acompanyar a Trump en la 
visita. Mr. Ware era Francis Cunnin-
gham Ware (*18.5.1879-†7.4.1951), 
un químic de la Solvay a Syracuse, i 
Mr. Jones era Louis Cleveland Jones 
(*25.12.1870-†30.12.1945), el quí-
mic en cap de la factoria Solvay de 
Syracuse. El procés descrit per Trump 
era per dissolució i cristal·lització de 
les sals. La planta aprofitava el clor, 
el magnesi i el brom com a productes 
secundaris en el procés d’obtenció del 
clorur potàssic. Trump feia també una 
avaluació dels costos de producció i, 
tot i que remarcava que les seves xi-
fres no coincidien amb les de Ware, 
creia que s’adeien bé amb les que 
se’ls havien mostrat a Brusel·les. In-
dicava que el preu i la producció eren 
regulats pel Govern alemany, el qual 
periòdicament inspeccionava els tre-
balls. La fàbrica funcionava amb una 
planta productora d’energia elèctri-
ca17.
El fet que aquest informe es trobi 
en els arxius d’Iberpotash, a Súria, 
mostra que segurament ja llavors 
la Solvay es plantejava seriosament 
aconseguir el jaciment català i explo-
tar-lo, si finalment resultava que era 
prou important. Si més no, mostra 
que, l’any 1913, la Solvay tenia in-
terès en la producció de clorur potàs-
sic a partir de la carnalita.
El 15 de gener de 1914, la Solvay 
va contractar al manresà Salvador Fe-
lip i Oliver, al qual va donar plens po-
ders per actuar en nom de la societat; 
el 14 de maig del mateix any, Felip, 
en nom de la Solvay, va començar el 
procés de compra de terrenys a Súria 
i Callús. Recordem que l’acord final 
entre la Bordelaise i la Solvay no es 
va tancar fins a primers de febrer de 
1914. De manera que al mateix temps 
que la Solvay negociava amb la Borde-
laise començava també a moure’s so-
bre el terreny, de la mateixa manera 
que mesos abans s’havia preocupat 
de conèixer el procés de fabricació de 
la potassa. Tot plegat indica que en-
tre octubre de 1913 i febrer de 1914 
la Solvay va posar la seva maquinària 
en funcionament, en tots els fronts. 
Mentre tot això passava, la Bordelaise 
seguia amb els seus sondejos a Súria 
i seguia treballant en el pou del Salí. 
El 21 d’abril de 1914 el pou del 
Salí es va inundar. A finals de juny o 
principis de juliol Viader va cobrar, fi-
nalment, els 1.150.000 francs que li 
faltaven per cobrar del seu acord amb 
Etienne, per la venda dels seus drets, 
i es va apartar del negoci de la po-
tassa18. L’11 de juliol de 1914 es va 
dissoldre la societat Macary y Viader. 
Tots els béns de la societat, incloses 
les concessions i les terres del Salí, 
van quedar en mans de René Macary. 
L’estiu de 1914 va esclatar la Gran 
Guerra, i Macary es va incorporar a 
l’exèrcit francès. El 4 d’agost de 1914 
Alemanya va envair Bèlgica. Durant 
tot el temps de guerra els treballs i les 
gestions per posar en funcionament el 
jaciment de Súria es van alentir, tot 
i que no es van aturar. No seria fins 
al 14 d’abril de 1919 que Macary va 
signar la venda definitiva del jaciment 
surienc en favor de la Solvay. El 25 
de setembre de 1920, es va constituir 
la societat Minas de Potasa de Súria, 
amb un 80% en mans de la Solvay i 
el 20% restant en mans de la Borde-
laise. Un any més tard la Solvay tenia 
el 100% de Minas de Potasa de Súria.
La Bordelaise va patir fort la crisi 
del 1929. El 1930 va fer una emisió 
d’accions per 2.000.000 de francs 
que va ser tota adquirida per la Ku-
hlmann19, una de les tres grans em-
preses químiques franceses. Aquell 
any el capital de la Kuhlmann era 
de 312,5 milions de francs, el de la 
Saint-Gobain era de 310 milions de 
francs, mentre que el de la Bordelai-
se era de 70 milions de francs. En el 
rànquing d’empreses químiques fran-
ceses la Kuhlmann ocupava el primer 
lloc, la Saint-Gobain el segon, i la Bor-
delaise ocupava el 9è lloc, d’un total 
de 38 societats20. La tercera en la 
llista era la Péchiney (Compagnie de 
produits chimiques et électrométallur-
giques Alais, Froges et Camargue) que 
l’any 1929 va crear Potasas Ibéricas 
S.A. per explotar el jaciment de Sa-
llent (Bages, Barcelona)21. El 1931 
Kuhlmann havia reorganitzat la Bor-
delaise que a périclité sous la double 
incidence d’une “enflure” boursière et 
de la crise22. Aquell any, la Saint-Go-
bain tenia 3 mines i 26 fàbriques i era 
el primer productor francès d’àcid sul-
Figura 5. Encapçalament de l’informe d’Edward Trump.
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fúric i d’adobs fosfatats23. Abans de la 
Segona Guerra Mundial, la Kuhlmann 
va comprar 4 fàbriques de superfos-
fats de la Bordelaise24. El 1941 les 
tres grans empreses químiques fran-
ceses eren Kuhlmann, Saint-Gobain i 
Péchiney.
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AMPS-1.
18.L’any 1911, en el moment de la consti-
tució de la societat Macary y Viader les 
concessions mineres s’havien avaluat 
en 400 ptes. El què va cobrar Viader el 
1914 equivalia a uns 8 milions de ptes.
19.[Taylor, 1931, p. 1].
20.[Taylor, 1931, p. 2-3].
21.[Fàbrega, 2009, p. 252]. La Péchiney 
tenia també instal·lacions a Salin-de-Gi-
raud, al costat de la Solvay.
22.[Clozier, 1941, p. 11].
23.[Clozier, 1941, p. 12].
24.[Lamer, 1957, p. 330].
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